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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 
НА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
Процеси розвитку сучасного суспільства зачіпають багато його сторін, 
в тому числі пов’язані з інформатизацією, модернізацією і переходом до 
інформаційного суспільства, яке неможливо уявити без широкого 
інформаційного обміну і інформаційних систем. 
Інформаційне суспільство ще порівняно недавно представлялось 
чимось далеким і майже фантастичним. Основи концепції інформаційного 
суспільства заклали З. Бжезинський, Д. Белл, Еге Тофлер, які пов’язували 
його становлення з переважанням в економіці інформаційного сектора, із 
інформатизацією практично всіх сфер життя суспільства, появою і 
широким використанням глобальних інформаційних систем. 
Впровадження інформаційних технологій вже призвело до 
революційних змін в суспільстві. Стала реальністю індивідуальна 
діяльність на дому, робота «на віддаленому доступі», реалізується 
концепція «Електронної держави», пріоритетна роль відводиться 
електронного документообігу, інтернет-технології починають замінювати 
традиційні радіо і телебачення, більшість читачів віддає перевагу 
електронним книгам і журналам. 
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Основними ознаками інформаційного суспільства можна назвати: 
1) наявність внутрішнього інформаційного ринку, а також його інтеграція 
зі світовим інформаційним ринком; 2) розвиток інформаційної 
інфраструктури, що забезпечує можливість доступу до вітчизняних та 
зарубіжних інформаційних ресурсів; 3) високий рівень міжнародного 
інформаційного обміну, тобто характеру взаємодії з іншими країнами, а 
також власного впливу на світову економіку. 
Цілком природним і закономірним є необхідність наявності правової 
бази, що регулює відбуваються глобальні процеси. Отже, правовою базою, 
яка регулює інформаційні відносини є Конституція України та Закони 
України щодо інформації, основною з яких є Закон України «Про 
інформацію». 
На жаль, сукупність правових норм являє собою ще мало 
систематизований масив юридичних приписів, дозволів, заборон, а також 
рекомендацій для суб’єктів, що діють в інформаційній сфері. Як приклад 
можна навести відсутність єдиного кодифікованого акту – 
Інформаційного кодексу України. 
Розвиток інформаційного суспільства як комплексний фактор, сприяє 
політичним, економічним, соціальним змінам, і правовим зокрема. 
Інформаційне суспільство, будучи цивільним, демократичним, відкритим і 
соціальним, потребує досконалого правого регулювання, яке не може 
формуватися виключно на засадах адміністративного права. 
Адаптація національного інформаційного законодавства фіксує новий 
стан регулювання правовідносин, однак з погляду на нормативно-правову 
базу Європейського Союзу цей процес доцільно визначити як статичний. 
Для України, яка адаптує національне законодавство та, водночас, формує 
правове регулювання нових суспільних відносин, які виникають 
одночасно з впровадженням нових технологічних процесів, цей стан 
переходить в іншу стадію, де потрібно нове регулювання та формування 
правових наслідків як спосіб випереджального відображення соціальної 
реальності. 
Адаптація національного інформаційного законодавства до вимог 
Європейського Союзу ефективна тільки тоді, якщо охоплює всі існуючі 
інформаційні інститути держави та суспільства, що характерно для 
формування інформаційного суспільства [1, с. 17]. 
Отже, інформаційне право вивчає правові основи формування та 
розвитку інформаційного суспільства і вплив інформаційно-
комунікаційних технологій на процес реформування публічного 
управління в умовах асоціації України та Європейського Союзу і 
ґрунтується на: пріоритеті специфічного існування інтересу у збереженні 
публічної та приватної таємниці; загальній претензії на інформаційну 
свободу за відсутності особливих причин, які б цьому суперечили; право 
органів публічної адміністрації на зважену оцінку (обґрунтування) як 
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рішення, пов’язане законом [3, с. 323]. 
Вплив інформаційного права на процес реформування суспільних 
відносин має два аспекти це: нова якість права в інформаційному 
суспільстві; можливості використання та включення інформаційно-
комунікаційних технологій у правову матерію, зокрема в різні види 
юридичних процесів, починаючи з правотворчих і закінчуючи 
юрисдикційними [1, с. 21]. 
У динамічному процесі розвитку суспільства, його інформатизації та 
модернізації інформаційне право відіграє важливу роль. На даний час 
активно йде процес реформування інформаційного права. Діє 
інформаційне законодавство – основне джерело інформаційного права, 
неухильно зростає і кількість нормативних правових актів у цій галузі. 
Для грамотного застосування джерел інформаційного права бракує 
фахівців у сфері інформаційного права. Правоохоронні органи також 
потребують фахівців, підготовлених в області інформаційного права 
[2, с. 481]. Процеси інформатизації та модернізації суспільства також 
викликають гостру потребу в кваліфікованих юристів, що володіють 
знаннями в області інформаційного права. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
Кінцевою метою юридичної освіти є формування фахівця-правознавця 
який, по-перше, має ґрунтовну теоретичну базу знань з обраної галузі 
права, по-друге, володіє навичками практичного застосування набутих 
знань. Синтез цих аспектів в поєднанні із сформованою світоглядною 
позицією та розумінням відповідальної ролі правника у сучасному 
соціумі, ролі людини, яка має брати активну участь у розбудові 
